

















毎年、 Bコースの 1年生を対象に TSCC(子ども用トラウマ症状チェックリスト）および TRF
（教師版子どもの行動チェックリスト）を用いてアセスメントを行っている。 TSCCの結果から





























































































































































• 自分が苦手なことも克服していき、 Bさんと Cさん
のような人になっていこうと思った。
・改めて考えてみると、中のいい人の悪いところや仲
の悪い人のいいところが、そんなに思い浮かばなか
ったから、自分は他人をかなり一方的に見ていたん
だとわかった。
．嫌いな人をあの人は嫌いで終わるのではなくて、そ
の人のいいところなども見つけるようにすると、そ
の人の見方も変わるかな、と思った。
．嫌いと思っている人は、その部分が大きく見えてし
まうので、いい部分を見つけられるように見方を変
える。
・人をからかったり、変なことをするのは、よろしく
ないと思った。
•今日の授業で本音を伝えるのが苫手な自分でも大
丈夫なのかなと思ったり、誰かを支えることなんて
あまりできないのかなと不安になったりしました。
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これから自分ができること
・周りの人との付き合い方が分からなくなったら、
先生などに相談をする。
・改めて、自分をもう一致度見つめなおしてみる。
そして、自分がちゃんと考えて判断して、信じて
あげる。
・見方を変えてみて、少しでも人のことを理解する
こと。
• まずは、自分が嫌だと思っている人に話しかけら
れたら話してみる。そして、もう一度見つめなお
してみる
・人のことを軽蔑しない。
・人のいいところを見る。
．嫌な友達でも少しずついいとことを見つけてい
く。
・友だちといっぱい話して、休日に友だちと遊ぶな
ど付き合いを増やす。
・自分が今苦手としている人のことを少しずつ見
て知っていくこと。
．嫌いと思っていた人の嫌な部分だけを大きく見
るのではなくていい部分も見つけてその人の見
方を変える
・ほんの少し、人のいいところを考えること、人助
け。
• 相手が何かを失敗して、その人に対して信用が落
ちたような言葉を浴びせないこと。
・言菜で気持ちを伝えるのが苦手な人のことを笑
わないこと。
・正しい言菜を考えて話す。（一度出した言業は戻
らないから）
